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FAKTA
Empat aks; remaja yang
memanjut dan
berswaJoto tutar
di media sosiat mendapat
reaksimasyarakat
B eberapa kejadian .:membabitkan remajayang beraksi beranitak bertempat ba-
ru-baru ini mencetuskan
pelbagai persoalan dan spe-
kulasi dalam kalangan ma-
syarakat. Tak kisahlah apa
jua tujuan mahupun hasrat
mereka, apa yang pasti ma-
syarakat sukar menerima




psikologi pula sudah ada per-
soalan apakah remaja kita
semakin menjurus kepada
masalah kecelaruan persona-
liti mahupun identiti atau
apakah ini dilihat perkara














kedua, seorang remaja lelaki
pula memanjat sebuah kren
di tapak pembinaan sebuah
projek hotel juga di Ipoh.
Selepas itu ditularkan lagi
aksi remaja panjat
pencawang telekomunikasi
dan kemudian aksi remaja
panjat tangki simpanan air.
Tindakan mereka yang
memanjat dan merakam
video serta berswafoto itu
mula tular di media sosial
serta mendapat pelbagai
reaksi dari masyarakat. Apa
yang pasti mengikut
rakaman yang tersebar






memanjat lokasi yang tinggi
untuk suka-suka dan
berswafoto seperti ini pernah
berlaku beberap kali sebelum
ini dan meniadr tular dalam
media sosial, tetapi jelas
masih ramai yang bel urn
ambil iktibar yang
sewajarnya.
Penulis melihat ini adalah
satu budaya yang sedang
menular dalam kalangan












tempat tinggi bukan lokasi




tinggi serta kita perlu
mematuhi SOP yang betul





Kalau perlu hukum seka-
lipun' biarlah ia bersifat dan
bertujuan untuk mendidik
dan bukannya kerana mahu
menghukum melepaskan ge-
ram dan marah kita. Ring -
kasnya kita perlu membim-
bing dan bantu mereka urus
minat pelik dan bakat luar
biasa yang dimiliki. Hal ini
penting kerana kita tidak rna -
hu kumpulan anak muda ne-
gara ini kecewa dan mula .
menjauhkan diri dari kelom-
pok masyarakat yang lain de-
ngan tanggapan mereka di-
sisihkan ataupun tidak difa-
harni oleh anggota masyara-
kat yang lebih dewasa.
Hakikatnya daripada sudut
positif kita perlu berbangga
kerana memiliki anak muda
yang hebat dan berani seperti







mendalam itu ke jalan yang
betul dan lebih bermanfaat
serta memberi faedah balk
kepada dirt mahupun kepada
anggota masyarakat yang
lain. [ujumya agak sukar
untuk kita mencari individu
yang berani seperti ini di
mana lazimnya selama ini
aksi berbahaya seperti ini
banyak dipertontonkan oleh
remaja di negara luar.
Maka mengarnbil kira
senario seperti ini serta
kehendak dan tuntutan naluri
remaja anak muda negara ini,
eloklah pihak berkuasa
memikirkan pendekatan yang
terbaik untuk menangani dan
menguruskan bakat
terpendam mereka. Sediakan
platform untuk mereka terus
mengasah dan
mengembangkan lagi bakat




kemahiran dan bakat luar
biasa yang mereka miliki.
peribadi penulis
berpandangan mereka cukup
berani, memiliki bakat yang
luar biasa, sanggup
melakukan apa saja untuk
memenuhi kehendak dan
. naluri serta hanya mengikut
trend semasa dengan
menyahut pelbagai cabaran
yang berisiko tinggi. Mereka
tidak melihat tindakan
seperti ini sebagai satu
perbuatan yang salah di sisi
undang-undang kerana bagi
mereka tindakan ini sama
sekali tidak mengganggu atau
menyusahkan orang lain.
Ringkasnya, mereka buat
aksi ini hanya untuk
suka-suka, mungkin juga
untuk memenuhi cabaran
dan mahu mengecapi sedikit
rasa popular dalam kalangan
rakan serta kerana meminati
aktiviti lasak, mendaki dan
mencabar yang dekat dengan
jiwa setiap remaja zaman ini.
[usteru, penulis yakin
mereka sekarang cukup
kecewa dan rasa tertekan
kerana menerima pelbagai




















mereka tetap salah dan tidak
wajar dilakukan kerana boleh
membahayakan nyawa serta
menceroboh kawasan
larangan, namun kita juga
wajar memaharni tuntutan
gelora jiwa anak muda
seperti ini. Perlu ingat lagi
kita halang, lagi mereka akan
memberontak dan cuba buat
benda seperti ini. Maka kita
perlu tangani isu ini dengan
bijak. Yang pasti raikan
. keberanian dan kecekalan
hati mereka serta hormati






Dalam konteks ini apa yang
penting sekarang ialah, kita
wajar bimbing serta sedarkan
mereka dan juga belia lain di
luar sana terlebih dahulu
ten tang kesan dan akibat
negatif perbuatan berani tak
bertempat scpcrti ini dengan
pendekatan yang lebih
ambil risiko dan terlalu
mengejar glamor sehingga
boleh mengancam .
keselamatan dirt dan nyawa.
Juga jangan sesekali
melanggar apa jua peraturan
dan undang-undang serta
gunakan kemahiran yang ada
ke arah meningkatkan nilai




.Apatah lagi sudah ada di
antara mereka yang tampil
mengakui kesilapan dan
memohon maaf atas secara






bella agar jangan sampai
berani tak bertempat, usah
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